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1. INTRODUCCIÓN  
 
Esta investigación nace de  un problema detectado en la práctica 
docente en el colegio Miguel Antonio, con estudiantes de la 
jornada de la noche, dicho problema se refleja en el bajo 
rendimiento académico en el área de inglés, acompañado de la 
falta de interés que presentan los estudiantes por adquirir una 
segunda lengua,  en este caso Inglés, con base en esto  se realizó 
una  prueba diagnóstica (encuesta), dir igida a estudiantes y 
profesores donde se evidenció que ellos no cuentan con ningún 
tipo de material didáctico que tenga en cuenta el contexto,  interés 
y aprendizaje por el idioma inglés.  Por tanto surge la idea de  
elaborar un manual que contenga cinco unidades, las cuales se 
desarrollan mediante guías, teniendo en cuenta actividades  y 
recursos didácticos;  todo esto basado  en un conjunto de 
competencias que permitan el desarrollo de los diferentes 
procesos de aprendizaje.  
 
Se debe  reconocer que es muy importante trabajar con esta 
población por la convivencia y paz, ya que estas son las 
capacidades que tienen las personas para establecer relaciones 
sociales y humanas de calidad, estas unidades se aplicarán   en 
cada sesión de la práctica, luego se realizará un análisis y 
 
 
 
 
 
valoración. Para corregir y perfeccionar la carti l la una vez hecho el 
pi lotaje. 
 
La presente investigación se basa en el método de investigación 
acción, puesto que hace referencia a una amplia gama de 
estrategias realizadas para mejorar aspectos con relación al 
sistema educativo y social, como se refleja en este proyecto 
investigativo.  
 
Finalmente cada una de estas unidades  harán parte del manual  
que será entregado a la institución como una herramienta didáctica 
de  ayuda,  para estudiantes profesores y practicantes.  
  
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿En qué  medida el diseño de un manual puede coadyuvar para 
fortalecer las habil idades básicas especialmente la competencia 
comunicativa en el aprendizaje del idioma Inglés con los 
estudiantes del ciclo quinto del colegio Miguel Antonio Caro? 
 
 2.1 Descripción del problema 
 
Con base en los resultados arrojados en la encuesta realizada con 
los estudiantes del ciclo quinto del colegio Miguel Antonio Caro de 
la jornada de la noche,  se evidenció durante el primer y segundo 
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ciclo del año 2009  durante el  desarrollo de las prácticas la 
necesidad de implementar estrategias didácticas para fortalecer 
las habil idades básicas del  aprendizaje del idioma inglés, el 90% 
de ellos manifestó  que no hay los suficientes recursos que 
facil iten la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, y que esto 
conlleva a que en ocasiones la clase se torne monótona y presente 
un ambiente de intolerancia por parte de algunos estudiantes 
debido a la diferencia de edades y estratos en que se encuentran 
los estudiantes,  otro factor que se añade, es  la diversidad de 
edades, cultura y estratos ya que en el aspecto social se observó 
que son personas de escasos recursos cada uno con diferentes 
problemáticas. 1Por otra parte se les realizó una prueba KET, para 
conocer en qué nivel se encontraban los estudiantes, según las 
normas establecidas por el Marco Común Europeo, f inalmente con 
base en los resultados,  es donde se observo que los estudiantes 
se encontraban en nivel A2.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Pruebas ISOL A2, MODELOS DE EXAMENES DE INGLÉS Nivel2, Lectura comprensiva 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Objetivo general 
Fortalecer las habil idades básicas (gramática, vocabulario, lectura 
y  escritura) en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
 3.2 Objetivos Específicos  
 
  Participar espontáneamente en actividades que promuevan 
el uso de las habil idades del lenguaje (leer, escribir, 
escuchar y hablar)  sobre temas de interés personal 
uti l izando un lenguaje claro y sencil lo. 
 
 Evidenciar que el aprendizaje de los estudiantes sea 
signif icativo. 
 
 Identif icar los valores de otras culturas para poder construir e 
interpretar una identidad. 
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Proyectos de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Libre del Bosque Popular2:  
Titulo:  Diseño y validación de un ambiente de aprendizaje para el 
mejoramiento de la competencia Comunicativa en lengua inglesa  
en grado quinto.  
Autor:  Diana Andrea Páez y Miriam Julieta Romero. 
Fecha: año 2007. 
 
La presente investigación tiene en cuenta la importancia de saber 
comunicarse en idioma ingles y como fortalecer la oralidad y la 
escritura en el ámbito pedagógico comunicativo, teniendo como 
objetivo diseñar e implementar una estrategia de acción 
psicopedagógica encaminada a desarrollar la competencia 
comunicativa en los alumnos  de grado quinto  a través de la 
producción de textos  en inglés  Brindando orientaciones teóricas 
para desarrollar la competencia comunicativa en los alumnos, 
entendida como: El conjunto de procesos de diversos signos 
l ingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos en que el 
hablante deberá poner en juego para producir o comprender 
discursos adecuados a la situación comunicativa del habla inglesa, 
tanto en lo oral como en lo escrito, acorde al contexto de 
comunicación y al grado de formalización requerido.   
                                                 
2 Biblioteca UNIVERSIDAD LIBRE, Bosque Popular, Centro de Investigaciones Facultad Ciencias de la Educación. 
 
 
 
 
 
  
Titulo:  Propuesta didáctica basada en el enfoque procesual de la 
escritura en idioma inglés para mejorar la autoestima en los 
adolecentes. 
Autor:  Natalia Angélica Pérez Pedraza 
Fecha: año 2006 
La presente monografía muestra como la enseñanza de una  
lengua extranjera desde una visión socio cultural no implica 
simplemente prestar atención al material l ingüístico  que se 
enseña sino además prestar atención al sujeto que aprende pues 
los docentes debemos propiciar en los estudiantes un ambiente de 
guía y apoyo además del conocimiento que está por encima del 
nivel que ellos poseen de un idioma. Y como el signif icado se 
construye mediante la actividad conjunta  y no mediante la 
transmisión de conocimientos del docente al estudiante ya que 
ayuda a transformar el conocimiento del idioma que se da 
mediante el uso de recursos didácticos como puente de una mejor 
calidad en el aprendizaje.  
 
Titulo:  Los cuentos como estrategia para el desarrollo de la 
producción oral en ingles de los estudiantes de 3B de Ed. Básica 
de la IED Antonio José Sucre. 
Autor:  Lina Esperanza Martínez y José Ricardo Melo Rojas 
Fecha: año 2008 
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La presente investigación presenta la importancia de perfeccionar 
la competencia comunicativa oral para el incremento de nuevo 
vocabulario a través de lectura de cuentos en inglés que propicien 
ambientes pedagógicos especialmente en la comprensión lectora, 
a su vez se evidencia una falencia en procesos de lectura ya que a 
los estudiantes no les  agrada mucho la idea de leer cuentos y más 
aun en inglés. 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN 
 
La necesidad de implementar y diseñar una carti l la donde se 
encuentre  una serie de actividades acorde a un  contexto y sus 
necesidades de aprendizaje como material didáctico, para lograr el  
fortalecimiento y buen desarrollo de las habil idades básicas 
especialmente  del aprendizaje en el área de inglés con los 
estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro de ciclo quinto de la 
jornada de la noche se evidencia al analizar los resultados 
obtenidos en las diferentes actividades realizadas por los 
estudiantes, dichos resultados son de bajo nivel en el desempeño 
de las diferentes actividades. 3Con base en la  prueba KET que se 
practico a los estudiantes se pudo observar y analizar  el nivel en 
que se encuentran, estando este en el nivel básico (A2). Es claro 
que los estudiantes no poseen las bases suficientes y más aún 
                                                 
3 Pruebas ISOL A2, MODELOS DE EXAMENES DE INGLÉS Nivel2, Lectura comprensiva 
 
 
 
 
 
tratándose con estudiantes de últ imo grado de bachil lerato. Como 
parte del tratamiento y propuesta investigativa se elaboran planes 
de clase lúdicos, empleando como recurso didáctico  un manual , 
donde las actividades y ejercicios a desarrollar hacen parte de un  
contenido social, educativo, cultural y ambiental de los 
estudiantes;  vinculando también su entorno  y apelando a las 
competencias ciudadanas,  para que así se desarrollen  tal leres de 
interés y actualidad logrando un aprendizaje  signif icativo.  
 
 
6. MARCO TEÓRICO 
 6.1 Diseño y desarrollo de material en la enseñanza 
El tema diseño e implementación  de un manual didáctico en el 
área de inglés para estudiantes del ciclo quinto de un colegio 
oficial t iene  relación con la metodología de la enseñanza de una 
lengua extranjera que tiene como propósito brindar herramientas 
que promuevan a una mayor práctica de las habil idades 
comunicativas del idioma inglés, para fortalecer las habil idades 
básicas especialmente la comunicativa en idioma inglés, dando un 
enfoque natural (Natural approach), de forma progresiva. Las 
actividades y lecturas propuestas en la carti l la promueven a la 
comprensión y producción de contenidos para el desarrollo de las 
diferentes habil idades y así darle importancia a la lengua materna 
a través de contenidos propios de nuestro contexto socio- cultural 
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como se refleja en la carti l la. De igual forma  las temáticas como 
creación e implementación de material didáctico en la enseñanza 
del idioma inglés las  características del aprendizaje signif icativo, 
competencias ciudadanas y su influencia en la población son 
fundamentales para soportar el presente proyecto investigativo. 
 
Además el aprendizaje signif icativo permite tener una conexión con 
el ideal de un aprendizaje dinámico que motive y brinde la 
posibil idad a quien lo necesita de realizar diferentes actividades 
enfocadas a la didáctica del inglés.  Claro está guiado por un 
docente de lengua inglesa. En el caso de las competencias 
ciudadanas se deben tener en cuenta características 
fundamentales como lo son: la confianza entre estudiante – 
profesor, la metodología del profesor y lo más importante el cl ima 
que se presente en el desarrollo de la clase, ya que es importante 
en el momento de guiar un conocimiento y así estoy 
completamente segura que se darán espacios propicios y sanos de 
convivencia en clase ya que el aprendizaje signif icativo deja como 
enseñanza trabajar aspectos cognit ivos y actitudianles, pues los 
dos forman un método interesante y atractivo para quien lo 
vivencia. 
 
Por otra parte el texto Materials Development in Language 
Teaching según el autor Brian Tomlinson (1998), presenta un 
 
 
 
 
 
punto de vista atractivo para el maestro, ya que lo invita  a uti l izar 
diferente material de apoyo como una experiencia enriquecedora 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un idioma. 4El 
termino desarrollo de material según el autor Brian Tomlinson es el 
signif icado de cómo algún elemento donado por un  maestro  o 
escritor  t iene como fin  explorar  material como un recurso del  
idioma, sobre todo en la enseñanza y aprendizaje de una segunda 
lengua. El autor Tomlinson  describe como el uso y aplicación de 
material en la enseñanza de una segunda lengua, puede l legar a 
ser efectivo en el momento en el que el aprendiz muestra 
curiosidad, interés  atención, y que a su vez puede mostrarse 
atraído por un nuevo método de aprendizaje. 5Esto depende de la 
calidad y variedad  de los recursos, ya que estos deben romper de 
alguna forma con la monotonía o rutina. Tomlinson muestra como 
las  imágenes colores y dinámicas presentadas en cualquier t ipo 
de material puede l legar a ser signif icativo y clave, también 
considera que los temas o contenidos del material, pueden ofrecer 
la posibil idad de un nuevo aprendizaje, desde una temática local o 
un tema universal, a su vez  manif iesta estar en desacuerdo con 
algunos autores quienes culpan al maestro  por no hacer uso 
exclusivo  del material, puesto que él cree que el material es una 
pequeña ayuda en el desarrollo de una clase, ya que el maestro es 
quien propone de acuerdo a su metodología, y a su vez invita a 
                                                 
4 Chapter1. Materals Development in language Teaching, pag2 by Brian Tomlinson 
5 Chapter1. Materals Development in language Teaching, pag8,9 by Brian Tomlinson 
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maestros tanto nativos como extranjeros a escribir  su propio 
material, que si bien el autor Tomlinson lo l lama 6“ material 
autentico”, por lo tanto se percibe un aprendizaje enfocado a que 
los estudiantes aprendan, se diviertan y disfruten el contacto con 
una nueva lengua. 
Desde mi punto de vista considero punto clave la motivación que 
yo como maestro le doy a mi estudiante y todo desde una clase 
interesante, de modo que la vida del aprendiz  se vea implicada en 
el potencial que tiene el estudiante  en el desarrollo y participación 
de diversas actividades, y así poco a poco ir sumergiendo al 
estudiante en el aprendizaje de una segunda lengua, ya que 
aprender de un momento a otro es complicado. Aquí es donde los 
maestros construimos a un mejor aprendizaje a través de los 
errores que se hayan cometido los estudiantes durante  la práctica. 
 
Según la teoría del autor Tomlinson los materiales deben ser 
evaluados tiendo   en cuenta el desempeño y la formación del 
estudiante en el momento de desarrollar tareas.  Las tareas tienen  
que tener una  planeación, ejecución y una producción. A su vez 
invita al docente a valorar el impacto de los materiales en la 
interacción con los estudiantes. 
 
                                                 
6 Ibem, Chapter 1,Materials Development in language Teaching, pag 42, by Brian Tomlinson 
 
 
 
 
 
En la evaluación de materiales. Tomlinson(1998) sugiere tener en 
cuenta las etapas o fases del curso o clase en los que estos 
materiales se aplicarán.   El considera una evaluación previa, una 
durante la aplicabil idad de los mismos y una evaluación posterior. 
La intención es saber si se adaptan a las necesidades e intereses 
de los usuarios. 
 
7Tomlinson sustenta que al evaluar los materiales se consideren 
las teorías del aprendizaje en cuanto al compromiso que tendrían 
estos materiales con experiencias previas y las vivencias actuales 
para que el aprendiente se identif ique, se motive y sienta que a la 
vez que desarrolla componentes cognit ivos su competencia 
l ingüística aumenta.  
Indaga si se han incorporado suficientes materiales auténticos y 
averigua si hay un balance en las actividades, habil idades, 
situaciones y tareas propuestas. El autor piensa que es importante 
el uso de instrumentos tales como: Diarios, pequeños test de 
evaluación, observaciones, cuestionarios, búsqueda de 
información y análisis de datos, pautas, etc. 
 
 
 
 
                                                 
7 Pragmatics collection and materials development, pag36, Materials Development in language Teaching, by Brian 
Tomlinson(1998) 
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6.2 Aprendizaje Significativo 
El aprendizaje signif icativo  invita a docentes y estudiantes a 
trabajar en los aspectos afectivos, sociales y valorativos en forma 
integrada con la intelectual cognit iva. Por ello la educación en 
valores es una tarea de todos quienes enseñamos en todo 
momento. Como se observo  en el desarrollo de la práctica con los 
estudiantes manteniendo valores de convivencia y paz en el 
desarrollo de actividades. En las clases por ejemplo se vivió el 
aprendizaje signif icativo cuando el estudiante se veía  motivado o  
interesado  por el tema de estudio.  
 
Además es claro que aprender es crear, adquirir y transmitir una 
idea o conocimiento y luego, modificar una conducta para 
adaptarse a esa nueva idea o conocimiento. Esta definición 
empieza con una verdad muy sencil la: para que se produzca el 
aprendizaje, las nuevas ideas son fundamentales.  
El docente debe preguntarse entonces de dónde surgen estas 
nuevas ideas en quién aprende, a veces, las nuevas ideas se 
crean mediante chispas de creatividad o de percepción. En otras 
ocasiones, nos l legan desde el exterior de diversas maneras, 
siendo  más formal la enseñanza.  
Pero las nuevas ideas o los nuevos conocimientos, por sí solos, no 
pueden dar lugar al aprendizaje. Si no se introducen cambios 
 
 
 
 
 
consecuentes en la forma de actuar, o de realizar un trabajo, sólo 
existirá un potencial de mejoramiento.  
Otra nota esencial de esta concepción de aprendizaje es que 
siempre se aprende con otros, lo que implica que deberían 
proponerse frecuentemente variedad de técnicas grupales, trabajos 
en equipo, intercambios entre todos, (compartiendo problemas, 
errores, soluciones, informaciones, emociones, proyectos, etc.) 
sobre la cuestión elegida.  
Es fundamental planif icar el espacio para que los alumnos puedan 
aportar sus dudas, expresar sus inconformidades, mostrar sus 
conocimientos, sus propuestas, preguntar y crit icar, seguros de 
que sus aportes serán respetados y tenidos en cuenta.  
Entre las variables que influyen en que el alumno esté motivado y 
dispuesto a realizar el esfuerzo para aprender de modo 
signif icativo se incluyen:  
• La autoimagen del alumno  
• Las posibil idades que cree que tiene de fracasar  
• La imagen o confianza que le merece el docente  
• El cl ima del grupo  
• La forma de concebir el aprendizaje escolar  
• El interés por el contenido  
Cuando el alumno se enfrenta a un contenido nuevo, ya ha 
realizado muchos otros aprendizajes y t iene una historia 
personal y escolar que influye. Sus éxitos o fracasos le han ido 
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formando una imagen de sí mismo, que lo hacen sentirse con 
más o menos competencias escolares.  
Los procesos de enseñanza aprendizaje deben evitar que las 
experiencias escolares se conviertan en una sucesión de 
fracasos. Siempre se pueden plantear actividades con diferente 
nivel de dif icultad, que se adapten a las heterogéneas 
posibil idades de los alumnos.  
De esta forma estoy convencida que el aprendizaje para ser 
signif icativo también necesita ser profundo, esto va de la mano 
de la exigencia. Es posible que el alumno sepa que debe 
comprender bien los contenidos, o demostrar que ha memorizado 
la información sólo para responder al profesor.  
8Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 
comprendida es necesario que los contenidos tengan 
signif icatividad lógica y psicológica.  
9En este caso signif icatividad lógica se refiere a la naturaleza del 
contenido según la teoría de Ausubel, a la coherencia que tienen 
las distintas discipl inas. Los contenidos deben ser signif icativos 
desde el punto de vista de su estructura interna, y es necesario 
que el docente respete y destaque esta estructura, presentando la 
información de manera clara y organizada. Por otra parte  la 
signif icatividad psicológica implica que los contenidos sean 
                                                 
8 Estrategias docentes para un aprendizaje significativo; Capitulo2 Constructivismo y Aprendizaje significativo. 
9 Capitulo2 Constructivismo y aprendizaje significativo, David Ausubel. Edición 2002 
 
 
 
 
 
adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos previos de los 
estudiantes.  
Para procurar el aprendizaje signif icativo más que una metodología 
o técnica didáctica concreta es conveniente tener una perspectiva 
amplia, como actitud frente al proceso de enseñanza. 10La 
adopción de este enfoque que enfatiza la detección de problemas 
interesantes y la búsqueda activa de soluciones presenta la doble 
ventaja de, por una parte, motivar al alumno a implicarse en un 
proceso dinámico y complejo y por otra parte, permitir un 
aprendizaje tan signif icativo como sea posible.  
En este caso quiero referirme a un punto clave del aprendizaje 
signif icativo, donde el autor  David P. Ausubel, afirma que  se debe 
tener en cuenta dos factores que componen el aprendizaje 
signif icativo como lo son actitudes y aptitudes del aprendiz. 
Ausubel afirma que “Un aprendizaje  signif icativo puede 
relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 
letra) con lo que el alumno ya sabe”. Puesto que, Para que el 
aprendizaje sea signif icativo son necesarias al menos dos 
condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe 
poseer un signif icado en sí mismo, es decir, 11sus diversas partes 
deben estar relacionadas con cierta lógica como lo nombraba 
anteriormente. En segundo lugar que el material resulte 
potencialmente signif icativo para el alumno, es decir, que éste 
                                                 
10 Ibem 
11 Véase página anterior, párrafo4 
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posea en su estructura de conocimiento ideas incluyentes con las 
que se pueda relaciona el material. Para lograr el aprendizaje de 
un nuevo concepto, afirma  Ausubel, es necesario tender un 
puente cognit ivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de 
carácter más general ya presente en la mente del alumno. 12Este 
puente cognit ivo recibe el nombre de organizador previo y 
consistirá en una o varias ideas generales que se presentan antes 
de que los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el f in 
de facil itar su asimilación por ejemplo: 
a) Se le asigna un tema al estudiante cuya información la 
proporciona el docente, ésta debe ser clara con las instrucciones, 
presentar objetivos, logros que alcanzar, inclusión de contenido y 
competencias que desarrollar  acorde a una metodología y 
materiales de acompañamiento que evalúen la participación del 
estudiante en el proceso. Ver f icha metodológica. 
b) Relacionar la información o los contenidos con su estructura 
cognit iva (asimilación cognit iva), plasmada en cada uno de los 
objetivos de la propuesta.  
c) Descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el 
profesor le brinda (descubrimiento), que hacen parte del contexto 
cultural y mult icultural.   
                                                 
12 Véase, fiches methodological Handbook ( Our context is inspiration) 
 
 
 
 
 
d) Crear nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta. 
e) Organizar y ordenar el material que le proporcionó el profesor. 
 
6.3  Las características que el alumno debe poseer  para apropiarse de un 
aprendizaje más significativo: 
a) Tener la habil idad de procesar activamente la información. 
b) Tener la habil idad de asimilación y retención. 
c) Tener la habil idad de relacionar las nuevas estructuras con las 
previas. 
d) Tener una buena disposición para que se logre el aprendizaje. 
 
6.4 Rol del estudiante frente a un aprendizaje más significativo. 
Es claro que el estudiante es quien debe ser el centro fundamental 
de sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje, participar 
activamente en los procesos y delimitaciones del problema y a su 
vez proponiendo hipótesis racionales, claras y pertinentes, debe 
evidenciar el sentido de la responsabil idad  en los procesos de 
cognición, para así poder relacionarse con sus compañeros y 
maestros. Es un ser consciente de la signif icatividad del 
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aprendizaje y su uso pertinente en la capacidad de solución de un 
problema.  
 Finalmente es quien fomenta un ambiente de trabajo donde prima 
la confianza y el respeto por el otro. 
 
6.5  Características de los materiales de apoyo  
En este caso el autor  invita al estudiante a  relacionarse  con 
algún tipo de material,  como vehículo de un conocimiento 
apropiado y motivacional, donde el estudiante tenga la posibil idad 
de estructurar y organizar información, a través de una interacción 
activa de estudiante maestro. 13De esta forma David. P. Ausubel 
caracteriza tres momentos en el proceso de enseñanza: 
a) Poseer un signif icado en sí mismos, o sea, las partes del 
material de enseñanza tienen que estar lógicamente relacionadas. 
b) Proveer resultados signif icativos para el alumno, es decir, que 
los materiales puedan relacionarse con los conocimientos previos 
del alumno como por ejemplo. 14(Afiches, guía metodológica, 
diccionarios, imágenes bajadas de Internet).   
                                                 
13 Estrategias pedagógicas para un aprendizaje significativo, Ed Mc GRAW-HILL/ Segunda edición, 
2002 
14 Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, Ed Mc GRAW-HILL/SEGUNDA Edición, 2002 
Capitulo2, pag37 
 
 
 
 
 
c) Proveer un puente de conocimiento entre la nueva y la previa 
información. Ausubel le l lama 15‘organizador previo´. En la f icha 
metodológica esto se evidencia por medio del uso de las diferentes 
habil idades como lo son: habla (diálogo), gramática y escritura.   
 
 6.6 Competencias ciudadanas  
Las competencias ciudadanas aportan a la presente investigación 
un cambio posit ivo en el desarrollo de una clase, no solo mediante 
el uso de una carti l la, sino que también muestra como el clímax de 
la clase puede ser la clave para lograr un mejor desarrollo en el 
tema que se esté trabajando con los estudiantes, ya que la 
población con la cual se trabajo era un poco difíci l  de manejar, 
pero no imposible ya que se  brindaron  espacios y herramientas 
acordes junto con el método de enseñanza. 
 Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las 
habil idades cognit ivas16, emocionales y comunicativas que hacen 
posible que las personas participen en la construcción de una 
sociedad democrática, pacíf ica e incluyente. Por ejemplo, el 
conocimiento sobre los  mecanismos constitucionales  para proteger 
                                                 
15 Véase  Fiche methodological, “ Across culture” Handbook (Our context is inspiration ),pag33, 34 by Luisa 
Fernanda Cuestas Sanchez, 2010 
 
16 La formación ciudadana depende también de los aprendizajes y las relaciones que se establezcan al  
interior de las familias. En efecto, formar para la ciudadanía no es labor exclusiva de las escuelas, ni 
tampoco de las familias. Ambas instancias deben colaborar y hacer su contribución.  
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los derechos fundamentales, como la tutela, es fundamental para 
participar democráticamente y para hacer que nuestros derechos 
sean respetados. La capacidad para imaginar distintas alternativas 
creativas de solución  es una competencia cognit iva para poder 
resolver  pacíficamente confl ictos entre personas o entre grupos. El 
reconocimiento y manejo de las emociones propias es una 
competencia emocional fundamental para relacionarse 
pacíficamente con los demás. Por ejemplo, si soy capaz de 
mantener cierto control sobre mi rabia en situaciones estresantes 
es más fácil que pueda evitar hacerles daño a otros o a mí mismo 
en esas situaciones. La capacidad para escuchar seriamente los 
puntos de vista de los demás, así sean contrarios a los míos, es un 
ejemplo de competencia comunicativa fundamental para vivir en 
una sociedad donde tenemos que construir a partir de las 
diferencias. 
 
6.7 Competencia comunicativa: Es claro que  los estándares de inglés 
son criterios necesarios  que permiten a la comunidad educativa  
conocer lo que se debe aprender, además, como punto de 
referencia para establecer lo que los estudiantes están en 
capacidad de saber sobre el idioma inglés y lo que deben saber 
hacer con él, en un contexto determinado.  
 
 
 
 
 
Hay que tener presente que  todo aprendiz posee un conjunto de 
saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que  le permiten  realizar acciones en un contexto determinado, 
que en cierta medida   define las competencias que está 
desempeñando17. En el caso del inglés se espera desarrollar la 
competencia comunicativa. La cual incluye: 
 
 6.8 Competencia lingüística: Se refiere al conocimiento de los 
recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para 
uti l izarlos en la formulación de mensajes bien formados y signo 
fricativos. Incluye los conocimientos y las       destrezas léxica, 
sintáctica y ortográfica, entre otras. Esta competencia implica, no 
sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o 
semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. (Por 
ejemplo, hacer asociaciones para usar el vocabulario conocido en 
otro contexto o aplicar las reglas gramaticales aprendidas en la 
construcción de nuevos mensajes). 
 
6.9 Competencia pragmática: Se relaciona con el uso funcional de los 
recursos l ingüísticos y comprende, en primer lugar, una 
competencia discursiva que se refiere a la capacidad de organizar 
las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. 
En segundo lugar, implica una competencia funcional para co-
                                                 
17 Brumfit, C. J. 1982: English as an International Language, English for International Communication, Oxford 
Pergamon. Dell Hymes 
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nocer, tanto las formas l ingüísticas y sus funciones, como el modo 
en que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas 
reales. 
 
6.10 Competencia sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las 
condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de 
la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas de 
cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre 
generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se 
maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría 
popular o con las diferencias de registro, de dialecto y de acento. 
La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente 
pues implica un saber/hacer f lexible18, que se actualiza en 
contextos signif icativos y que supone la capacidad para usar los 
conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto 
dentro como fuera de la vida escolar. Por esta razón, la propuesta 
abarca también el desarrollo de habil idades y saberes que se 
relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural de 
la lengua que se aprende. Más allá del conocimiento de un código 
aislado, es importante ofrecer a los niños, las niñas y los jóvenes, 
posibil idades reales para comprender e interpretar su realidad. 
 
                                                 
18 FOUNDATIONS IN SOCIOLINGUISTICS, An Ethnographic Approach by Dell Hymes 
 
 
 
 
 
En el caso de la competencia pragmática, hacemos énfasis, «En el 
campo del lenguaje, teoría que expone D. Hymes, en la cual  
introducirá la idea de competencia comunicativa para incorporar y 
reconocer el papel fundamental que tienen los elementos de la 
situación de comunicación, en nuestra actuación l ingüística». 
Hymes asegura en sus teorías que el propósito de la competencia 
l ingüística  y comunicativa es un problema o incógnita en el campo 
del aprendizaje, pero t iene claro que es un beneficio en la 
comprensión y construcción de procesos intelectuales y 
comunicativos propios del aprendiz.  
 
Cosa que se acerca a nuestro eje central de proyecto de 
investigación ya que lo que se quiere lograr es que el individuo 
construya y se incorpore al campo l ingüístico a través de unidades 
que le den la facil idad de entendimiento de acuerdo a las 
problemáticas propuestas por nosotras las practicantes en cada 
una de las actividades. 
Así, pues para Hymes,  no se aprende sencil lamente una lengua, 
sino que se aprende a vivir en sociedad l ingüísticamente; por eso, 
al aprender una lengua, se aprenden sus usos. Por ejemplo, 
generalmente durante una conferencia hay un tema igual para 
todos, los oyentes están más o menos en si lencio, si alguien 
quiere hablar con el de al lado, lo hace en voz baja, si quiere 
hablar para todos pide la palabra, espera los turnos propuestos 
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para eso, etc.; pero cuando las mismas personas salen al 
descanso, hablan a buen volumen, todos al t iempo (nadie da la 
palabra), pueden cambiar de tema y de interlocutores fácilmente, 
etc. Hay unas normas de la situación de habla que todos sabemos; 
de un momento a otro, podemos pasar sin inconveniente a usar 
normas dist intas e, incluso, contrarias.  
En nuestro contexto real comunicativo suele ocurrir, cuando 
interactúan varios hablantes, pero con algún grado de dif icultad, y 
peor aun cuando el idioma en el cual está hablando es extranjero, 
debido a que los estudiantes no poseen el suficiente conocimiento 
y apropiación del idioma19. Entonces es realmente ahí donde el 
maestro debe propiciar un ambiente l ingüístico acorde al nivel y 
contexto cultural del individuo, creando la interacción comunicativa 
entre dos o más individuos. 
 
 6.11 Evaluación de materiales 
Tiene en cuenta la posición del maestro evaluador al  escoger el 
material y analizar si satisface las metas y expectativas de los 
aprendientes.  No obstante su metodología considera dos tipos de 
evaluación retrospectiva y predictiva de la siguiente forma: 
1. Retrospectiva: Evalúa los  materiales que se han estado usando.    
2. Predicativa: Se basa en la toma de decisiones para la adquisición 
de nuevo material. 
                                                 
19 Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia 2004, Competencias ciudadanas. 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo ambos esti los de evaluación de materiales apuntan a 
mejorar las debil idades.   En este caso un aspecto importante al 
evaluar los materiales es hacer un análisis de las tareas 
propuestas: Que tanta información de entrada (input)  ofrecen para 
que el aprendiente en su desempeño (output)  lo haga teniendo en 
cuenta el conocimiento previo del mundo que lo rodea.  
Este autor también requiere de instrumentos necesarios para l leva 
a cavo un aprendizaje ideal como lo son: Los pequeños test, 
diarios y observaciones, en este caso las tareas forman parte 
importante en su teoría, ya que presenta un enfoque con 
profundidad y f inalidad (deep-end), e interacción autentica. 
La contribución de la planif icación del pre – actividad estratégica – 
a la producción basada en tareas ha sido analizada en diferentes  
estudios. Ell is (1987) estableció que en este t ipo de planif icación 
brindaba una mayor corrección en el uso de pasados ingleses20, 
aunque únicamente para las formas regulares). Otros trabajos 
(Crookes 1989), en cambio, determinan que los efectos  de 
planif icación estratégica son más perceptibles en lo que respecta a 
la f luidez y la complejidad a la corrección. 
De esta teoría se puede concluir que es importante al momento de 
planif icar una clase, asignar muy bien las pautas para el buen 
                                                 
20 Rod Ellis, La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza análisis de las 
investigaciones existentes. RESEARCH DIVISION 
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desarrollo de las tareas, y que así podemos obtener calidad en el 
trabajo a seguir. 
 
 
6.12  Producción del material para el aprendizaje de una segunda lenguas  
El texto HOW  presenta una manera de pensar y sentir diferente 
frente a la importancia que tiene el material didáctico21, y como 
este puede romper con la monotonía en el desarrollo de una clase, 
en este caso de inglés, se presentan ejemplos del por qué el uso y 
el aprendizaje de una lengua extranjera puede l legar a  conducir 
sus intereses particulares en una sociedad. Adicionalmente, se 
expone como se refleja el uso de material en la práctica. 
 Pratt (2005), refleja en su  propuesta la importancia de vivenciar 
la diversidad cultural sin apartarnos de nuestro contexto22, ya que 
afirma que existen diferentes t ipos de representaciones, que 
pueden uti l izarse dialógicamente, es decir haciendo uso de la 
palabra con dos signif icados dist intos de acuerdo al punto de 
referencia. Por ejemplo en su l ibro “How”, refleja un ejemplo muy 
claro de cómo un producto, en este caso Coca cola, ha sido 
durante muchos años un símbolo internacional en los diferentes 
medios de comunicación, es decir hegemónico, puesto que (Coca 
cola) t iene existencia en una diversidad cultural mientras que 
                                                 
21 How, a Colombian Journal for Teachers of English, number 12 2005-ISSN 0120-5927 ASOCOPY 
SIDNEY 
NUPEI English Language Project, Brazil 
sidney@nlink.com.br 
22 Gravely Pregnant with Freireian Alternativity, pag 13,14 
 
 
 
 
 
otros.  Por ejemplo (Guaraná) también es reconocida como una 
bebida gaseosa, pero solamente a nivel municipal, ya que no se le 
ha dado la suficiente publicidad. 
En conclusión se muestra una forma distinta de crear  o evaluar 
material donde el propio contexto es el que prevale en la 
enseñanza, pero sobre todo mantener una ideología del material 
existente, es decir un conjunto de ideas de forma transversal.  
 
6.13  Dialogo liberador 
La propuesta de Freire es la educación “problematizadora”, donde 
el educador y el educando se educan mutuamente mediante el 
dialogo, el cual conlleva  a  la reflexión de un conocimiento por el 
descubrimiento de la realidad entre el hombre y su relación con el 
mundo. Es así pues como en esta concepción no se trata ya de 
entender el proceso educativo como un  depósito de 
conocimientos, sino que es un acto cognoscente y sirve a la 
l iberación rompiendo con  la contradicción entre educador y 
educando.  
La educación, como práctica de la l ibertad, implica la negación del 
hombre aislado del mundo, propiciando la integración. De esta 
misma forma el autor presenta su discurso sobre cómo uti l izar 
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material didáctico en la enseñanza donde se refleje la acción, 
reflexión y enseñanza23. 
La construcción del conocimiento se dará en función de la reflexión 
que no deberá ser una mera abstracción. De esta forma el material 
didáctico propicia a la transformación de la realidad de acuerdo al 
contexto. 
Finalmente, Freire señala que así como la "Educación Bancaria" es 
meramente asistencial, la "Educación Problematizadora" apunta 
claramente hacia la l iberación y la independencia. Orientada hacia 
la acción y la reflexión de los hombres sobre la realidad, se 
destruye la pasividad del educando que propicia la adaptación a 
una situación opresiva. Esto se traduce en la búsqueda de la 
transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido 
encontrarán la l iberación en el método de enseñanza.  
 
7. MARCO LEGAL 
 7.1 CONSTITUCION POLITICA DEL 1991 
 
En su capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales, el artículo 
67. La educación es un derecho de la persona un servicio público que tiene una 
función social.: con ella se busca el acceso al conocimiento,  a la ciencia, a la 
técnica, a los demás bienes y valores de la cultura. 
                                                 
23 LIBERATORY, HOW Pag11 
 
 
 
 
 
La educación formará al colombiano en el respecto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
En su capítulo 5 de los deberes y obligaciones, en el artículo 95. La calidad de 
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 
están en el deber de enaltecerla y dignificarla. El ejercicio de de los derechos y 
libertades reconocidos en esta constitución implica responsabilidades. Toda 
persona está obligada a cumplir la constitución y las leyes.  Son deberes de la 
persona y el ciudadano: 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, 
2. Obrar  conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias  ante situaciones  que pongan en peligro la vida o 
la salud de las personas; 
3. Respetar y apoyar a las autoridades  democráticas legítimamente 
construidas constituidas para mantener la independencia y la integridad 
nacionales.  
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia pacífica; 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
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7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración  de la 
justicia; 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano; 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro 
de conceptos de justicia y equidad.  
 
7.2  MARCO INSTITUCIONAL  
 
El colegio Miguel Antonio Caro con su PEI fundamenta  básicamente  el 
desarrollo armónico integral del estudiante propiciando un ambiente educativo 
de acompañamiento para fortalecer el mejoramiento escolar, generando 
espacios de compromiso constante que incidan en la comunidad educativa, 
tendientes a fortalecer positivamente las exigencias de convivencia. 
 
El compromiso constante, se desarrolla a través de valores llevando al 
estudiante a tomar conciencia de sus aptitudes, actitudes y capacidades 
relacionándolas con los conocimientos pedagógicos  y valores adquiridos, y la 
aplicación  en su entorno para mejorar la calidad de vida. 
 
El proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio  Miguel Antonio Caro da 
cumplimiento a la ley general de educación 115 de 1994, reglamentada en el 
decreto 1860 de 3 de agosto de 1994, capitulo III titulado: (El Proyecto 
Educativo Institucional), articulo14: contenido del Proyecto Educativo 
 
 
 
 
 
institucional; articulo 15: adopción de Proyecto Educativo Institucional y decreto 
230 en sus artículos pertinentes. 
 
7.3 Objetivo del PEI del Colegio Miguel Antonio Caro 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 
mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno social 
dentro de un marco pedagógico amplio que interviniendo en los diversos ejes 
transversales, logrando  regular las relaciones entre la comunidad educativa, a 
través de un proceso de enseñanza y aprendizaje de la convivencia, que 
plasme los elementos fundamentales para la práctica cotidiana de la misma, 
como: los valores, los derechos, los deberes, las formas de organización, las 
instancias de participación y el sentido de las acciones. 
 
 
7.4  FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
Teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo en procesos de 
formación, con un cúmulo de potencialidades tales como corporeidad, 
espiritualidad, intelectualidad, afectividad y voluntad, entre otras, cada una de 
ellas deben ser promovidas en búsqueda de la felicidad para el mejoramiento  
de la calidad de vida. 
 
Con base en este  concepto el Colegio Miguel Antonio Caro, se propone 
desarrollar el crecimiento individual y colectivo  de manera armónica  e integral. 
En donde la experiencia educativa sea un punto de encuentro y desarrollo, 
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teniendo en cuenta la autonomía, el respeto por si mismo y por el otro, la 
individualidad, la diferencia y la divergencia. 
 
7.5 Misión 
Formar personas reflexivas, criticas y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 
teológicos, artísticos), y aptitudes que potencialicen  su desempeño social. 
 
 7.6 Visión 
Sensibilizar  a los estudiantes como actores transformadores de su entorno, 
personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las 
diferencias como esencia en la convivencia. 
 
 
7.7 Principios y valores 
Los valores definidos como actos ideales que enmarcan la conducta humana; 
se manifiestan en nuestra forma de vivir la cotidianidad. 
 
Por lo tanto, los valores funcionan como criterios de formación del ser humano, 
que le permiten según su cultura, vivir en armonía con la comunidad. Los 
valores como pautas de comportamiento para vivir en sociedad y tomar 
decisiones a nivel individual. El M.A.C.  a través del PEI fundamenta 
básicamente el desarrollo general del mismo en los siguientes valores. 
 
 
 
 
 
 
1.  El respeto. 
2. La responsabilidad. 
3. La tolerancia. 
4. La solidaridad. 
5. La honestidad. 
6. La autonomía. 
 
 
8. POBLACION Y MUESTRA  
8.1  Población 
 
El colegio Miguel Antonio Caro se encuentra ubicado en la transversal 94 N 
81ª-29 del barrio Quirígua  en la localidad diez (10) de Engativa, estrato dos 
(2); se está trabajando con un grupo de estudiantes de grado seiscientos cuatro  
(604), en la jornada de la noche. El grupo está conformado por ocho (8) 
hombres y siete (7) mujeres, para un total de 15 estudiantes entre los 17 y 30 
años de edad, a causa de su forma de vida algunos de los estudiantes 
muestran actitud violenta y otros no muestran mucho  interés  por aprender, es 
por esto que un porcentaje del grupo se resiste a socializar con los directores 
de área y más aún con los profesores auxiliares, el grupo de estudiantes esta 
dividido en varios grupos, ya que por cursar grado once algunos en su gran 
mayoría son mayores de edad, algunos padres o madres separados,  cabeza 
de familia, recicladores, desempleados o en su efecto se dedican a robar. Esto 
según los comentarios de los profesores titulares quienes conviven más tiempo 
con los estudiantes. Algunos de ellos trabajan y llegan cansados a clase  y 
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otros en el día permanecen, en sus casas o en la calle, y no realizan las 
actividades asignadas en clase, debido a estas situaciones  se cree que una 
vez se  incorpore este manual como una  herramienta de ayuda, y que aparte 
de trabajarse en el aula incluya   un sistema de evaluación integral que permita 
determinar si se llevan a cabo los aprendizajes previstos. 
 
9.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
Los pasos para la elaboración del proyecto iniciaron con el 
reconocimiento de la población, luego un análisis descriptivo de 
las clases que se l levaban a cabo en la institución, prueba 
diagnóstica por escrito a docentes t itulares y otra a estudiantes, 
posteriormente se hizo un análisis de los resultados de las 
encuestas realizadas, de ahí se inicio la aplicación de cinco 
unidades que serian aplicadas con los estudiantes como ayuda 
pedagógica en la enseñanza del idioma ingles donde los 
contenidos son acordes a su contexto cultural y así se pudiera 
enfocar mejor el aprendizaje del idioma extranjero.  Este t ipo de 
investigación quiere crear en los estudiantes una conciencia más 
profunda de mi eficacia como educador, las relaciones entre el 
profesor y los estudiantes y de igual forma entre los mismos 
estudiantes, esto hace una propuesta en marcha de la 
investigación que constituye un proyecto educativo interesante de 
sí mismo. Puesto que es un compromiso en situación de un 
 
 
 
 
 
contexto educativo y social de acciones a tomar frente a las 
diferentes estrategias educativas, como propuesta pedagógica, en 
este caso se trabajo con población del colegio oficial Miguel 
Antonio Caro  ubicado en la transversal 94 N 81ª-29 del barrio 
Quirígua  en la localidad diez (10) de Engativa, aquí e evidencio la  
actitud se los estudiantes ya que unos se mostraban alejados del 
grupo y otros por el contrario mostraban bastante interés por 
aprender , esta población de quince estudiantes esta en edades de 
18 a 30 años de edad y en ocasiones es un factor clave en los 
procesos de enseñanza ya que la acción de enseñar lenguas indica 
que yo como maestro debo buscar diferentes herramientas que 
favorezcan y soporten lo que se está enseñando. 
 
La presente investigación cuenta con las características que un 
proyecto de investigación acción requiere porque: 
 hace parte de un problema situacional  en donde se trata de 
dar solución a un problema con la representación 
poblacional. No se pretende que la muestra de sujetos sea 
representativa.  
 Generalmente de carácter colaborativo ya que existen 
equipos de colaboradores y prácticos que suelen trabajar 
conjuntamente.  
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 Es indispensable la participación activa y constante de los  
miembros del equipo, ya que estos deben  tomar  parte en la 
mejora de la investigación.  
 Auto – evaluativa: las modificaciones son evaluadas 
continuamente, siendo el últ imo objetivo que se necesita 
para mejorar la práctica.  
 Se requiere de una acción – reflexión, es decir que debemos 
reflexionar sobre el proceso de investigación y acumular 
evidencia empírica (acción) desde diversas fuentes de datos. 
También acumular diversidad de interpretaciones que 
enriquezcan la visión del problema frente a una mejor 
solución.  
 En la práctica docente siguiendo el modelo de investigación 
acción se debe seguir el proceso paso a paso.  Se sugieren 
unas fases, no sigue un plan predeterminado. Se van dando 
sucesivos pasos, donde cada uno de ellos es consecuencia 
de los pasos anteriores.  
 La interacción  como proceso metodológico va provocando un 
aumento de conocimiento (teorías) y una mejora inmediata 
de la realidad concreta.  
 Feedback continuo: a partir  del cual se introducen 
modificaciones redefiniciones, etc.  
 Molar: no se aísla una variable, sino que se analiza todo el 
contexto.  
 
 
 
 
 
 Aplicación inmediata: los hallazgos se aplican de forma 
inmediata. 
La presente investigación se basa en el método de investigación 
acción, puesto que  puede considerarse como un término  que 
hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para 
mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas definiciones 
de investigación-acción; las líneas que siguen recogen algunas de 
ellas. Kurt (1992) 
 
 
9.1 Investigación Acción 
“La investigación acción es una forma de cuestionamiento auto 
reflexivo24, l levada a cabo por los propios participantes en 
determinadas ocasiones con la f inalidad de mejorar la racionalidad 
y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, 
con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha 
práctica y sobre las situaciones en las que la acción se l leva a 
cabo”. 
La práctica no como un  comportamiento (sería entonces objeto de 
investigación en el campo de la psicología) sino como una acción 
comprometida, estratégica, con un contexto social en el que se 
                                                 
24 Investigación-acción y currículum: métodos y recursos para profesionales, Escrito por James McKernan, página29 
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vive. Ell iott (1993)  Define la investigación-acción como “un estudio 
de una situación social con el f in de  mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma”. La entiende como una reflexión sobre 
las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 
profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 
(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos25. Las 
acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se 
logre una comprensión más profunda de los problemas.  
 
Finalmente la expresión investigación-acción educativa se uti l iza 
para describir una famil ia de actividades que realiza el profesorado 
en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, 
su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas 
educativos, los sistemas de planif icación o la polít ica de 
desarrollo. Estas actividades tienen en común la identif icación de 
estrategias de acción que son implementadas y más tarde 
sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como 
un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo 
sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 
poder a quienes la realizan. 
 
 
                                                 
25 El cambio Educativo desde la Investigación acción, Libro de John Elliott, pág. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ENCUESTA A DOCENTES DE INGLÉS  
Esta prueba diagnóstica, es una encuesta de pregunta abierta la 
cual se realizó a dos docentes t itulares de inglés del colegio 
Miguel Antonio Caro de la noche de la localidad de Engativa. Para 
comprobar con que recursos didácticos cuentan en el proceso de 
enseñanza de la lengua inglesa y como se ve reflejada la 
aplicación o carencia del material. 
 
11. ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS  
Para iniciar  se partió de una prueba diagnóstica macro, que a su 
vez constituyó en elaborar varias pruebas escritas, la primera fue 
aplicar una prueba KET tomada del marco común Europeo de las 
pruebas ISOL correspondiente al  de los estudiantes  para 
identif icar el nivel de conocimiento en que se encontraban los 
estudiantes, de acuerdo a la información suministrada por el 
profesor t i tular con respecto a los temas vistos en el área de 
Inglés26. Las pruebas estaban dirigidas a evaluar cada una de las 
habil idades en el aprendizaje del idioma inglés.27 Otro instrumento 
que se empleo fue una encuesta elaborada con base en la opinión 
                                                 
26 Pruebas ISOL A2, MODELOS DE EXAMENES DE INGLÉS Nivel2, Lectura comprensiva 
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de los estudiantes acerca de los materiales didácticos que se 
emplean en clase y cuales les gustaría trabajar. 
Esto permitió tener una visión más amplia del problema de 
investigación, ya que es allí  donde realmente se empieza a 
profundizar y conocer más las dif icultades que se presentan. En 
este caso se refleja una población de estrato bajo y medio en la 
cual por ser de la jornada nocturna, cuentan con una l imitante en 
cuanto al acceso de material de apoyo para el aprendizaje de 
idioma inglés. 
 
11.1 Encuesta a estudiantes 1 (diagnóstico) 
Esta prueba diagnóstica, es una encuesta de pregunta abierta la cual se realizó 
con los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro de ciclo quinto de la 
jornada de la noche  localidad 10 de Engativa, ubicado en la transversal 94 N 
81ª-29 del barrio Quirígua con estudiantes de estratos 1, 2 y3. Algunos de ellos 
trabajan y llegan cansados a clase  y otros en el día permanecen en sus casas 
o en la calle, y no realizan las actividades asignadas en clase, dicha encuesta 
se aplicó a ocho (8) hombres entre los dieciséis (16) y treinta (30)  años de 
edad y siete mujeres entre los diecisiete (17) y treinta y dos (32) años de edad, 
este grupo de estudiantes pertenecen a los estratos (1, 2,3).  
Algunos de ellos trabajan y llegan cansados a clase  y otros en el día 
permanecen, en sus casas o en la calle, y no realizan las actividades 
asignadas en clase, la encuesta contiene cuatro (4) preguntas de respuesta 
abierta y son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
  11.2 Resultados de la encuesta a estudiantes: 
Los estudiantes sugirieron que se implementara una serie de 
materiales didácticos, tales como fichas, textos divertidos, sopa de 
letras, crucigramas, dibujos etc., que sea la resultante del estudio 
de necesidades y del   interés por el idioma inglés.  Ellos 
expresaron  que el aprendizaje sería más signif icativo y 
aumentaría el grado de interés por el idioma, puesto que las clases 
de inglés no serian monótonas. 
 
11.3 Encuesta a docentes de inglés  
Esta prueba diagnóstica, es una encuesta de pregunta abierta la 
cual se realizó a dos docentes t itulares de inglés del colegio 
Miguel Antonio Caro de la noche de la localidad de Engativa. Para 
comprobar con que recursos didácticos cuentan en el proceso de 
enseñanza de la lengua inglesa y como se ve reflejada la 
aplicación o carencia del material. 
 
11.4  Resultados de la encuesta a docentes: 
Los docentes manifestaron que no cuentan con el suficiente 
material para trabajar en clase, puesto que los estudiantes y 
docentes de la jornada nocturna no tienen acceso al servicio de 
bibl ioteca, por lo cual no les permiten grabadoras, posters, f lash 
card etc. Y afirman que los estudiantes se sienten motivados 
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cuando se les presenta algún tipo de material o fotocopias que 
contengan variedad de ejercicios. 
Por otra parte afirman que es muy complicado trabajar todas las 
habil idades comunicativas, puesto que se desarrolla más la 
habil idad lectora y escritora, debido a la carencia de recursos con 
los que cuentan, sobre todo en la jornada nocturna ya que los  
docentes manifiestan que es peligroso tener elementos como 
grabadoras o portáti les debido a la población que estudia en la 
jornada nocturna, entonces por eso el colegio no se hace cargo de 
lo que pueda suceder. 
 
12.  PROPUESTA METODOLÓGICA 
El proyecto quiere invitar a los estudiantes al uso de una carti l la 
que contiene temas básicos del idioma inglés, teniendo en cuenta 
que se está trabajando con estratos 1,2 y 3, para la realización de 
cada unidad se tomo en cuenta sugerencias de los estudiantes y 
necesidades del docente para la elaboración del mismo, al igual 
que se tomó como referencia el marco común europeo en la 
aplicación de metodologías participativas que permitan orientar y 
guiar el conocimiento de forma diferente y signif icativa. Además 
aquí se demuestra como el método de investigación acción forma 
parte de un estudio de una situación social con el f in de mejorar la 
manera de guiar ese conocimiento como un desarrollo auto 
 
 
 
 
 
personal en procesos de mejoramiento, en este caso de material 
educativo como lo es el caso de la carti l la.   
Es aquí donde se propone  desarrollar un proyecto que ayude a 
mejorar el proceso de aprendizaje del idioma ingles; teniendo la 
oportunidad de trabajar con los estudiantes del colegio Miguel 
Antonio Caro de la jornada nocturna del ciclo quinto.  Previamente 
la investigadora sugiere implementar una carti l la, donde su 
contenido y temáticas sean   signif icativas para los alumnos, que 
contenga temas acorde a su entorno social, a sus gustos  y de esta 
manera cautivar la atención de los estudiantes en el  idioma inglés 
obteniendo como respuesta una interacción social y cultural en uso 
creativo del conocimiento úti l  en el desarrollo de actitudes y 
habil idades personales cognit ivas, emotivas y sociales. En la 
estructuración de clase, es decir cada encuentro de inglés; la clase 
de inglés no debe perder el momento del ¨Warming-up¨ al inicio de 
la misma como estaba establecido en la clase,  como vía de 
preparar psicológicamente al estudiante para la atmósfera del 
idioma extranjero.  El momento de la aclaración de dudas debe 
estar estrechamente l igado, prácticamente fusionado con el de la 
ejercitación, la ejercitación debe ocupar la mayor parte del t iempo 
de la clase. 
El momento de la orientación debe ser preciso y concreto, 
apoyándose como una guía de estudio por unidades, para poder 
dejar mayor t iempo a la práctica en el aula. 
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En la evaluación la misma puede realizarse de forma oral durante 
toda la ejercitación, pero siempre es bueno, como se plantea en 
las orientaciones metodológicas, dedicar al menos 10 minutos para 
un quiz o test escrito como vía de no descuidar la escritura y de 
poder evaluar a todos los estudiantes a la vez. Es por ello que, 
además de todas las propuestas metodológicas anteriormente 
expresadas, se hace necesaria la uti l ización de varios medios de 
enseñanza para apoyar el proceso de enseñanza -aprendizaje y 
lograr también un desempeño satisfactorio de los estudiantes. 
 
13.  Anexos:  
Estos datos permiten mostrar  de forma gráfica los resultados de 
los módulos  desarrollados en clase por los estudiantes, en cada 
uno de ellos se reflejo cada habil idad comunicativa (speaking, 
grammar, writ ing, reading), y posteriormente fue evaluada de 
acuerdo a lo que los estudiantes hicieron en clase. 
Por otra parte la pregunta de investigación es clara cuando se 
refiere en la siguiente pregunta: ¿En qué medida puede coadyuvar 
el diseño de una carti l la para fortalecer las habil idades básicas de 
una segunda lengua?, la palabra medida me indica que debo 
registrar datos para analizar y posteriormente obtener unos 
resultados, por esta razón se decide tabular los datos obtenidos de 
los módulos aplicados para ver como es el desempeño de cada 
 
 
 
 
 
estudiante en las diferentes habilidades trabajadas (escritura, 
lectura, gramática y vocabulario) 
 
Cabe agregar que para tener privacidad con los datos de cada 
estudiante  se organizaron por número de individuos para un mejor 
manejo de los datos.  
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13.1 TABLAS DE DATOS UNIDADES 1, 2, 3, 4, 5, 6 
                                                       COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
TABLA DE DATOS # 1 
ALL ABOUT YOU 
UNIT 1 
  No 
                           
ESTUDIANTES   SPEAKING  WRITING  GRAMMAR  READING 
1  INDIVIDUO      4  5  3  5 
2  INDIVIDUO      4  4  3  5 
3  INDIVIDUO      4  5  5  4 
4  INDIVIDUO      3  4  2  5 
5  INDIVIDUO      2  3  4  2 
6  INDIVIDUO      5  4  3  5 
7  INDIVIDUO      4  5  3  5 
8  INDIVIDUO      4  5  4  5 
9  INDIVIDUO      1  4  3  4 
10  INDIVIDUO      1  2  3  2 
11  INDIVIDUO      3  4  3  2 
12  INDIVIDUO      4  4  5  4 
13  INDIVIDUO      5  5  5  3 
14  INDIVIDUO      5  4  4  5 
 
Gráfica  # 1 ALL ABOUT YOU 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de datos # 2 SAVE THE PLANET 
 
                                                       COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
TABLA DE DATOS # 2 
SAVE THE PLANET 
UNIT 2 
  No  ESTUDIANTES   SPEAKING  WRITING  GRAMMAR  READING
1  INDIVIDUO      3  4  2  4 
2  INDIVIDUO      2  1  3  3 
3  INDIVIDUO      4  3  3  4 
4  INDIVIDUO      2  3  4  3 
5  INDIVIDUO      3  3  3  4 
6  INDIVIDUO      3  2  4  4 
7  INDIVIDUO      2  3  4  3 
8  INDIVIDUO      4  4  5  5 
9  INDIVIDUO      2  2  3  3 
10  INDIVIDUO      2  1  1  2 
11  INDIVIDUO      3  3  4  4 
12  INDIVIDUO      2  3  3  3 
13  INDIVIDUO      3  5  5  4 
14  INDIVIDUO      2  2  4  5 
 
Grafica  # 2 
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Tabla de datos # 3 NO LIMITS 
 
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
TABLA DE DATOS # 3 
NO LIMITS 
UNIT 3 
  No                             ESTUDIANTES
 
SPEAKING  WRITING  GRAMMAR  READING 
1  INDIVIDUO      3  5  4  2 
2  INDIVIDUO      4  4  5  5 
3  INDIVIDUO      3  3  3  5 
4  INDIVIDUO      3  3  5  2 
5  INDIVIDUO      3  2  5  2 
6  INDIVIDUO      3  2  4  3 
7  INDIVIDUO      2  2  5  2 
8  INDIVIDUO      3  1  3  2 
9  INDIVIDUO      3  2  5  2 
10  INDIVIDUO      2  2  5  2 
11  INDIVIDUO      1  1  3  1 
12  INDIVIDUO      3  2  4  2 
13  INDIVIDUO      3  1  3  2 
14  INDIVIDUO      4  4  5  4 
 
Grafica  # 3 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de datos # 4 ACROSS CULTURES 
 
                                               COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
TABLA DE DATOS # 4 
ACROSS CULTURES 
  No                             ESTUDIANTES 
 
SPEAKING  WRITING  GRAMMAR READING
1  ALFONSO VALANDIA DANIEL DAVID  0  0  0  0 
2  BUSTACARA GARCIA LUISA FERNANDA  0  0  0  0 
3  CARO LESMES WENDY MILENA  0  0  0  0 
4  CHOCONTA AGUDELOOMAR CAMILO  1  2  2  2 
5  CIFUENTES CILVA JUAN PABLO  4  4  5  2 
6  FAJARDO BERNAL LUIS CARLOS  4  5  3  4 
7  HURTADO HURTADO ANRES EDUARDO  1  4  1  3 
8  MENDEZ OSPINA ANGELICA  0  0  0  0 
9  PARRA JALLER YESID    1  3  2  3 
10  RODRIGUEZ PEREZ JOSEPH STIVEN  0  0  0  0 
11  RODRIGUEZ MONCADA MARIA CAMILA  2  4  3  1 
12  ROMERO CARO SERGIO LEONARDO  2  4  1  4 
13  SANTANILLA GALINDO ERIKA GINETH  1  4  1  1 
14  ZERDA VELA NATALIA    3  4  3  2 
 
Grafica  # 4 
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Tabla de datos # 5 ASSESSMENT 
 
                                                       COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
TABLA DE DATOS # 5 
ASSESSMENT 
UNIT 5 
  No 
                           
ESTUDIANTES   SPEAKING   WRITING  GRAMMAR  READING 
1  INDIVIDUO      1  1  1  1 
2  INDIVIDUO      1  1  1  1 
3  INDIVIDUO      1  1  1  1 
4  INDIVIDUO      3  4  4  4 
5  INDIVIDUO      4  4  4  5 
6  INDIVIDUO      1  1  1  1 
7  INDIVIDUO      2  1  3  3 
8  INDIVIDUO      1  1  1  1 
9  INDIVIDUO      1  2  1  2 
10  INDIVIDUO      1  1  1  1 
11  INDIVIDUO      3  5  4  4 
12  INDIVIDUO      2  1  3  2 
13  INDIVIDUO      3  5  4  4 
14  INDIVIDUO      4  4  4  4 
 
Grafica  # 5 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de datos # 6 
 
                                               COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
TABLA DE DATOS # 6 
PRUEBA KET 
FINAL EVALUATION 
  
  No                             ESTUDIANTES 
 
SPEAKING  WRITING  GRAMMAR  READING
1  ALFONSO VALANDIA DANIEL DAVID  1  1  1  3 
2  BUSTACARA GARCIA LUISA FERNANDA 2  2  1  1 
3  CARO LESMES WENDY MILENA  3  3  3  1 
4  CHOCONTA AGUDELO OMAR CAMILO  2  2  1  2 
5  CIFUENTES CILVA JUAN PABLO  3  1  4  4 
6  FAJARDO BERNAL LUIS CARLOS  1  1  1  1 
7  HURTADO HURTADO ANRES EDUARDO 2  1  3  4 
8  MENDEZ OSPINA ANGELICA  2  1  2  2 
9  PARRA JALLER YESID    2  1  1  3 
10  RODRIGUEZ PEREZ JOSEPH STIVEN  1  1  1  2 
11 
RODRIGUEZ MONCADA MARIA 
CAMILA  2  1  2  4 
12  ROMERO CARO SERGIO LEONARDO  1  2  1  2 
13  SANTANILLA GALINDO ERIKA GINETH  1  1  2  2 
14  ZERDA VELA NATALIA    2  4  3  1 
 
Grafica  # 6 
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13.2 Formato de Encuesta # 1 Estudiantes  
1
. 
¿Qué tipo de materiales  didácticos emplea  el profesor en la clase de 
inglés? 
 
16 estudiantes respondieron ninguno, 9 estudiantes respondieron fotocopias, 5 
estudiantes respondieron diccionario, textos y tablero y 1 estudiante no 
respondió. 
 
2
. 
¿Considera que el material didáctico empleado en la clase de inglés es el 
adecuado para su aprendizaje? 
9 estudiantes respondieron que no, 4 estudiantes que no pero dando una 
justificación, 6 respondieron que si, 7 respondieron que si peo dando una 
justificación, 3 no dieron una respuesta clara y 2 estudiantes no respondieron. 
 
3 
¿Cree usted que es necesario que el profesor de inglés emplee material 
didáctico y por qué? 
26 estudiantes respondieron que si,1 estudiante respondió si pero con una 
objeción,2 estudiantes respondieron que no y 2 personas no respuesta no es 
clara 
 
4 
¿Qué tipo de material didáctico le gustaría que se empleara en la clase de 
inglés? 
30 estudiantes respondieron diferentes cosas como: videos, revistas, afiches 
fotocopias, libros, juegos etc. Solamente 1 estudiante respondió que ningún 
material. 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 Formato de Encuesta # 2 Docentes  
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13.4  Formato de Encuesta # 3 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
13.5  Definiciones caracterizadas en el  aprendizaje significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADIGMA: Cuando se enfrenta al nuevo conocimiento, el estudiante ya 
posee ideas previas estructuradas de pensamiento. 
LA ESCUELA: La preocupación principal de la escuela debe estar centrada en 
garantizar que los aprendizajes sean significativos para sus estudiantes. 
MAESTRO: Dinamizarla institución a partir del conocimiento de los conceptos 
que manejan los estudiantes y del estimativo de las habilidades. 
ESTUDIANTE: El estudiante reorganiza la información o encuentra las 
relaciones que hacen falta para ceder al contenido que va a ser aprendido. 
OBJETIVOS: Propiciar al estudiante un ambiente significativo de aprendizaje 
de modo que acomode los conocimientos nuevos a conocimientos previos 
dándole significado propio. 
CONTENIDOS: En general son todos constituidos de la cultura, la vida, la 
realidad y la naturaleza. En todo caso, los contenidos deben ser potencialmente 
significativos y deben permitir ser aprendidos de manera significativa. 
RECURSOS: Son todos aquellos elementos que se hallan en el entorno 
inmediato del estudiante y con los cuales el estudiante relaciona conocimiento 
nuevo con ideas previas. 
METODO: Son todos aquellos elementos que se hallan en el  entorno inmediato 
del estudiante y con los cuales el estudiante relaciona conocimiento nuevo. 
SECUENCIA: En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido no se da, sino 
que tiene que ser descubierto por el estudiante antes de ser asimilado. 
EVALUACION: Se evalúa la manera como el estudiante asimila y acomoda el 
nuevo conocimiento y el significado que le da. 
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13.6  PRACTICAS COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO JORNADA NOCHE 
EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACION 
 
 
En esta sección se vivencia de forma grafica la población con la cual se trabajo, 
la participación y actitud positiva que los estudiantes mostraban al momento de 
participar en clase, de igual forma se visualiza la preparación del clases en 
compañía del profesor titular quien guiaba el trabajo y mantenía informado de 
las actividades propuestas para cada clase, también vale la pena nombrar que 
haber trabajado con este tipo  de población es muy gratificante y satisfactorio 
para quien como yo están interesados por enseñar de forma práctica y 
dinámica haciendo uso adecuado de herramientas que  soporten las temáticas 
que requiere cada nivel. Para que los estudiantes se sientan motivados y 
atraídos por aprender a comunicarse en idioma inglés. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
14.   LIMITACIONES DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  
 
Desde el inicio del proyecto hasta su culminación se presentaron 
algunas dif icultades en el desarrollo de la investigación, ya que en 
el colegio Miguel Antonio Caro, no prestan herramientas 
suficientes para realizar una clase de ingles en donde los 
estudiantes puedan participar y desarrollar sus habil idades del 
lenguaje, como en este caso lo requiere la lengua inglesa, sin 
embargo es importante anotar que el material didáctico trabajado 
durante la investigación era preparado o en su efecto elaborado 
para poder l levar a cabo un aprendizaje signif icativo en la vida del 
estudiante, abriendo espacios motivadores y que abrieran nuevas 
formas de aprendizaje. 
 En ocasiones se presentaban conf l ictos dentro del salón de clase 
entre los mismos compañeros, ya que la diversidad de estratos y 
culturas conllevaban en ocasiones a pequeñas riñas que 
interrumpían la clase.  
Por otra parte considero que el t iempo fue la l imitante más grande 
durante el desarrollo del proyecto, ya que en ocasiones los 
estudiantes no l legaban a clase o en su efecto asistía la mitad del 
grupo. También en el colegio hacían jornadas pedagógicas las 
cuales coincidían con la preparación y desarrollo de las clases, por 
este motivo no se pudieron culminar en su totalidad algunas 
unidades, pero en este caso afirmare que el t iempo que compartí 
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con mis estudiantes fue muy enriquecedor y signif icativo en mi rol 
como docente, y sobre todo ver la gratitud tan bonita que tienen 
estos estudiantes, que presentan dif icultades personales en 
diferentes campos de su vida. 
 
El t iempo fue una problemática en el desarrollo de las unidades, 
puesto que en ocasiones las clases que tenía planeadas, eran 
interrumpidas por algunos contratiempos que obligaban a posponer 
algunas clases. A continuación nombrare algunos de estos. 
 Inasistencia de los estudiantes. 
 Deserción por parte de los estudiantes. 
 Reuniones programadas por la institución, sin hacer un 
previo aviso. 
 Las horas de clase eran muy cortas. 
 Los estudiantes carecen de material para trabajar en clase 
como diccionario de inglés. 
 Solo tenía  dos horas a la semana de clase de inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. CONCLUSIONES 
 
En mi trabajo como docente hice un recorrido por aquellos modelos 
pedagógicos que por su importancia e influencia han tenido 
algunas relaciones con el tema central de mi monografía: Diseño e 
implementación de material para la enseñanza del idioma inglés, 
partiendo de algunas necesidades básicas que manifiestan algunos 
estudiantes y docentes de la institución, los resultados de la 
investigación me obligaron a hacer algunas reflexiones de modo de 
conclusión. 
 
Todos sabemos que para lograr un canal de comunicación debe 
realizarse un proceso en el cual el lenguaje y la lengua sean los 
más beneficiados, es decir que culturalmente se enriquezcan las 
lenguas, de tal forma que las culturas puedan apropiarse de un 
lenguaje apropiado en cada contexto, también el reflejo de la 
enseñanza de lenguas extranjeras que han satisfecho necesidades 
de acuerdo a las circunstancias históricas y culturales  identidad, 
herencia cultural y valorica de una comunidad l ingüística.  
 
En el caso de las lenguas extranjeras, ya que en este caso son 
factor clave en la investigación realizada, pues si bien es claro que 
la calidad del aprendizaje es una meta que muchos queremos 
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alcanzar, pero como bien sabemos se necesita bastante 
preparación para ello. 
 
En este caso muchas figuras y autores motivaron y soportaron las 
bases de la elaboración de una carti l la que presenta temas del 
contexto un poco propios de nuestra nación y cultura, pero sin 
dejar de lado la diversidad cultural y l ingüística, esto se vio 
reflejado en el proceso de desarrollo de las unidades, ya que fue 
bastante agradable ver a los estudiantes y sobre todo de diversas 
edades, trabajar de forma amena y participativa, mostrando gusto 
por las actividades planeadas para ellos. 
 
Cada unidad fue signif icativa tanto en la elaboración como el 
desarrollo, pues el reto fue bastante grande, ya que las imágenes, 
los textos y ejercicios debían se guiados tanto por mi asesora la 
docente Imelda Zorro, y el profesor de la practica Fabio Cruz, 
quien fue una guía clave en la iniciación del proyecto.  
 
Finalmente se obtienen unos resultados los cuales se hicieron de 
forma cuantitat iva y cualitat iva, ya que mostraron las fortalezas y 
debil idades de los estudiantes en el desarrollo de cada una de las 
unidades, y de esta forma conocer las debil idades de los 
estudiantes en cada habil idad comunicativa que se trabajo en cada 
unidad  (speaking, grammar, Reading, writ ing), el trabajo fue 
 
 
 
 
 
motivánte para mi, pues este t ipo de poblaciones son muy 
agradecidas con la enseñanza que se les brinda, y también se 
acogen a las clases en la medida que los docentes busquemos 
estrategias agradables al momento de enseñar inglés. 
 
16. RECOMENDACIONES 
Hay que tener presente que  todo aprendiz posee un conjunto de 
saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que  le permiten  realizar acciones en un contexto determinado, 
que en cierta medida   define las competencias que está 
desempeñando, en el caso del idioma inglés espero que el manual 
se desarrolle a la luz de un contexto más comunicativo 
desarrollarse en el ámbito comunicativo. Pero teniendo siempre en 
cuenta las habil idades del lenguaje a desarrollar y sus l imitantes. 
La carti l la Our context is inspiration quiere resaltar un contexto 
diferente, basado en la cotidianidad de nuestra cultura y algunas 
vivencias en las practicas realizadas en la institución, y de igual 
forma le sugiero a los docentes de enseñanza de idioma ingles 
preocuparnos por la parte didáctica del inglés como un sueño 
hecho realidad donde los contenidos que se l leven a cavo siempre 
sean signif icativos y claros. 
Finalmente queda un trabajo arduo en pro del uso y realización de 
herramientas que fortalezcan las habil idades comunicativas del 
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idioma ingles como lo son leer, escuchar, hablar y escribir a través 
de nuestro contexto social uti l izando las bases de la lengua 
inglesa. 
 
17. RESULTADOS 
¾  Calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés. 
¾  Uso de herramientas para el fortalecimiento de las 
habil idades comunicativas (escuchar, leer, escribir y hablar). 
¾  Creación de estrategias pedagógicas que promuevan a la 
sana convivencia y paz en las actividades desarrolladas en 
clase. 
¾  Calidad del  material sugerido. 
¾  Participación activa por parte de los estudiantes. 
¾  Apoyo por parte de la institución educativa. 
¾  Respaldo de los docentes t i tulares de curso, asesora de 
monografía y jurado. 
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Descripción 
La presente investigación se realizo gracias a la prácticas 
realizada  en el colegio Miguel Antonio caro, 
evidenciándose por medio de encuestas y pruebas 
diagnosticas el nivel de inglés de cada estudiante, para 
descubrir cuáles son las falencias de los estudiantes, en 
el proceso de aprendizaje del idioma inglés y dar a 
conocer  como el diseño de material didáctico puede 
incentivar el aprendizaje del idioma inglés. Por otra parte 
se les realiza una prueba KET, para conocer el nivel en 
que se encuentran los estudiantes, según las normas 
establecidas por el marco común europeo, de ahí surge la 
necesidad de implementar una cartilla acorde a su 
contexto social y cultural. 
 
Con base en los resultados arrojados en una encuesta 
que se les realizo a los estudiantes  de ciclo quinto del 
colegio Miguel Antonio Caro de la jornada nocturna, se 
evidencio  la necesidad de implementar nuevas 
estrategias didácticas para el fortalecimiento de las 
habilidades básicas del idioma inglés, al obtener los 
resultados se evidencio que el 90 % de los estudiantes no 
tenían los recursos necesarios para aprender el idioma y 
que esto hacia que el estudiante aprendiera de forma 
monótona y poco agradable, puesto que los estudiantes 
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Nota de aceptación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
La presente investigación se basa en el método de 
investigación acción, puesto que  puede considerarse 
como un término  que hace referencia a una amplia gama 
de estrategias realizadas para mejorar el sistema 
educativo y social, es  considerado como un instrumento 
que genera cambio social y conocimiento educativo sobre 
la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y 
da poder a quienes la realizan. 
 
Este tipo de investigación es un tipo de investigación 
aplicada, destinada a encontrar soluciones a problemas 
que tenga un grupo, una comunidad, una organización. 
Por tanto es acorde a este proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
Al finalizar la investigación  los resultados obtenidos   son  
bastante gratificantes, puesto que a partir de las falencias 
de los estudiantes y la necesidad de utilizar diferentes 
recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
idioma inglés.  son factor clave en la investigación 
realizada, pues si bien es claro que la calidad del 
aprendizaje es una meta que muchos queremos alcanzar, 
pero como bien sabemos se necesita bastante 
preparación para ello. 
En este caso muchas figuras y autores motivaron y 
soportaron las bases de la elaboración de una cartilla que 
presenta temas del contexto un poco propios de nuestra 
nación y cultura, pero sin dejar de lado la diversidad 
cultural y lingüística, esto se vio reflejado en el proceso de 
desarrollo de las unidades, ya que fue bastante agradable 
ver a los estudiantes y sobre todo de diversas edades, 
trabajar de forma amena y participativa mostrando gusto 
por las actividades planeadas para ellos. 
Cada unidad fue significativa tanto en la elaboración como 
el desarrollo, pues el reto fue bastante grande, ya que las 
imágenes, los textos y ejercicios debían se guiados tanto 
por mi asesora la docente Imelda Zorro, y el profesor de 
la practica Fabio Cruz, quien fue una guía clave en la 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecciones y 
recomendaciones 
Este proyecto fue bastante útil para mi práctica como 
docente y además me permite tener una visión amplia 
sobre las necesidades de los estudiantes frente a un 
nuevo conocimiento y como  buscar estrategias de  
acción, para lograr calidad en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. A los  practicantes o estudiantes que están 
en el proceso de enseñar, que estudien diferentes 
metodologías y busquen estrategias de mejoramiento 
siempre pensando en la dinámica de la enseñanza en una 
segunda lengua. Finalmente sugiero a los docentes que 
busquen los diferentes gustos y preferencias de los 
estudiantes para lograr calidad en  el aprendizaje, pero 
sobre todo teniendo en cuenta las actitudes y aptitudes de
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